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In den vergangenen Jahren wurden mir aus verschiedenen Teilen Jugos- 
iawiens Regctiwurmsammlungen zur Bestimmung überlassen, deren Ergebnisse 
an dieser Steile bekanntgegeben werden solen. Da die letzten Arbeiten über 
Lumbriciden aus Jugoslawien vor ungefähr 30 Jahren erschienen sind, fasse 
ich aus der mir zugänglichen Literatur die bisher aus Jugoslawien gemeldeten 
Regenwurmarten zusammen und führe dann die in meinem Besitz befindlichen 
anschliessend an.
Aus Jugoslawien wurden bisher folgende Arten gemeldet:
[. Амм<6г:*смл гмЗеМаж Hoffmeister I 843
2. Ляnd<ra-M.s салАтеая (Savigny) [826
3. 7vaw3rfeMSweü*3oea.! Rosa [884
4. //MMibr2CMSferregfr:'.s L. 1758
3. ¿м?н6г!*см.уроЛ/рАе?нмз (Eitxinger) [833 
8. A'f.seafa (L e v i n s e n) [884
7. Efsrm'a/oen'da (Savigny) [828
8. м̂еят/асеЯА- (Wag a) [857
9. E:*Ae!M*aApelaea (Rosa) 190t
[0. Dendrobaena plafyara v. deprossa (Rosa) [893
4. DeMdrobafMaAyMfca (Rosa) 1893
12.  Dendrobaenar!<bfda (Savigny) 1828
[3. Dendrobaenatencfa (Rosa) 1886
14. DendrobaeMaatpfna (Rosa) 1884
[5. De2)dro3ae?m aMentsf (M i c h a e [ s e n) [902
18. Лен</го5яенаое1а(т7гя (Savigny) [826
17. Л' ffda c/raedra (Savigny) 1826 f. typiea 
[ 8. A. lefraedra v. Aderwcdfa С e r n о s v i t о v 1934
19. A. /efraedra v. Aereyn:*a (AI i e h а e 1 s e n) [890
20. 2?. /fO-aedra v. lacaslrM (С e r n о s v i t о v) 193)
2). Al. feOaedra v. осАгм/ама Cernosvitov 193)
22. 7?. /flraedra v. prq/*aada Ö e r n о s v i t о v [931
23. A\ 3a(camea Ö e r n о s v i t о v 1931
24. Oclolasfam (acleaai (ö r 1 e y) 1883
25. Oefolasfaya eroalieaw (Rosa) 1895 f. typiea
26. Or/olasnun 0*.?лае?ме (Al i c h а c ) s e n) 189]
27. 0<%о̂.у:м?нЛемм'ян<7гмм1 Cognetti 190t
28. Ос1о(я̂7яя1/гячнряМячмч1 (Rosa) [884
29. Ос/о(иж:'м?мсям1р(ямя/м?м (Ant. I) ч g e s) ]828
30. Ог1о7я.<я'!чч м/?яя (Rosa) 1889
31. А7/о7оЗорАогя Ага1ос7ияУ:* (С e г ч о s v i t о v) 1937
32. А7(о7оЬор7чггяяпО*ря/у./мЗйгям/я/я (Cernosvitov) 193.7
33. .-1Мо/оЗор/;огя MM/f<7a<?K.sM (Alichaelson) 1908
34. A17o(obop/tora beH7cosa (Udo) 1922 
33. AHoMop/iorarosfo (Savigny) 1820
36. АИо/оЬярЛогя гол<?я v. Зя7сам?'ся (Ü e r n о s v i t о v) 1931
37. АМя(оЬо/</<огяАяп̂7?*меА: (Rosa) 1897
38. .4/МоЬор/м)гя sworoydAio Rosa 1892
39. АИоМ<о/)7йОгя Zeon: (M i c li a e 1 s e n) 189)
40. .47/о7йЗяр/<ягя ся/я/:яо̂я (S a v i g n y) ]826
41. А)7о/оЗорАогя егур/осул/м (С о г ч о s v i t о v) )933
42. .4ZZoZo7<op7;om с7<7<м*оП7я (S a v i g ч у) 1826
43. А(/о7оЗорАогя.Уягячу7 (Rosa) 1893
44. AZZoZo/<op/<ora '/o//c!n: U d е 1922 
43. А71о7о7<орАогя(/я7ио̂я (Ortey) 1881 
46. А7/о)о/<ор7;я;я гоЗя.̂/я R osa 1893
Obwohl den in Jugoslawien erfolgten Aufsammiungen von Regenwürmern 
vorwiegend nur geiengentiche, mit anderen Zielsetzungen durchgeführte Unter­
suchungen zu 0runde lagen, ist eine sehr artenreiche Regenwurmfauna bekannt- 
geworden. \fein zur Erörterung gelangendes Material ist ebenfals das Ergebnis 
von gelegentlichen Sammlungen, auf Orund deren vier, aus Jugoslawien bisher 
noch nicht gemeldete Arten angetroffen werden konnten. Diese sind:
dt/oZo&opAorn jussycPsZs ( M i c h а e 1 s e n) 1891 
d/ZoZotiop/mrn ycoryZ? Michaels e n 1890 
dZZoZobop/iorM/M/MMscMZa Rosa 1905 
dZZoZoZwp/mrnrMe/mM'ZeMsZs? Rosa 1895
Für die zur Bestimmung überlassenen Regenwurmsammlungen sage ich 
Herrn Prof. Dr. Z. К о v a ö e v i 6, Herrn Dr. I M a t о n i 6 к i n, Zagreb 
und Fr!. K. 1) 6 z s а — F а г к a s Tiersystematisches Institut der Univer­
sität, Budapest auch an dieser Stele meinen innigsten Dank aus.
Fundorte
Die Zahlen vor den Fundorten beziehen sich auf die Inventarnummer der 
Sammlung.
LM/nbrZcMs гиМ/мз Hoffmeister 1843
4860. Zagreb — Rijeka, beim 62. Kilometerstein 10. VIII. 1965. leg.
K. D 6 z s а — F а г к a s . 7 Ex.
Емгм&гтмл Zerrest/*Zs E. 1758
4308. Maksimir. 1 Ex. 27. 111. 1965. leg. Z. К о v а c e v i c. 
F?sew?a/oi-Z;'da (S a v i g n v) 1826
4864. Bijela. 3. Ex. 20. VIII. 1965. leg. K. D d z s а — F а г к a s.
FZscm'a ÜMccws (W a g a) 1857
2. Plitviöka jezera. 5 Ex. 1956. leg. 1. M a t о n i с к i n. — 3. t'na. 4 Ex. 
1957. leg. I. M a t о n i б к i n. — 7. Plitvicka jezera 7 Ex. 1956. leg. 1. M a- 
t о n i ö к i n.
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De77d/*o&ae7:a 7*7iÓ7da (8 a v i g n y) 1826
4871. Rijcka-Zagreb 27Ó. Kilometerstein. 4 Ex. 29. YIII.
1965. ieg. K. Dózsa — Farkas.  4868. Rijeka-Zagreb 290. Kilo 
meterstein. 2 Ex. 29. YIII. 1965. leg. K. D ó z s a — F a r k a s. 
D<?7MFro&aena (Rosa) 1893
4872. Rijeka —Zagreb 270. Kilometerstein. 1 Ex. 29. YIII. 1965. leg.
K. Dózsa — Farkas.
D<?H(%y'0&ae?;a (Rosa) 1886
4865. Bijela. 3 Ex. 20. YIII. 1965. leg. K. D ó z s a — F a r k a s. 
(Örley) 1885
2762. Leibach. 8 Ex. 10. I. 1957. leg. Y i k o 8 a d a.
4303. Zagreb. 10 Ex. YI. 1965. leg. Z. Kovaőeviő.
4306. Maksimir. 19 Ex. 27. III. 1965. leg. Z. Kovaőeviő. — 4867. 
Zagreb —Rijeka 62. Kilometerstein. 1 Ex. 10. VIII. 1965. leg. K. Dózsa — 
Farkas. — 4869. Rijeka —Zagreb. 290. Kilometerstein. 1 Ex. 29. VIII. 
1965. leg. K. D ó z s a — F a r k a s.
(Michaelsen) 1891
6. Flitvicka jezera. 3 Ex. 1956. leg. I. M a t o n i c k i n.
DcioJíMíMiM frawspadayíM/M (Rosa) 1884
10. Krka 1 Ex. 1960 leg. I. M a t o n i c k i n. —
Űc?o/a.s'?'M7M cmapJaaaíM??: (A nt. D u g e s) 1828
4863. Rijeka. 1 Ex. 11. YIII. 1965. leg. K. I) ó z s a — F a r k a s. 
jEisemeMa ieíracdm (S a v i g n y) f. iypica
l.Una. 2. Ex. 1957. leg. I. Matoniőkin. — 4., 8., 9., 13., 14., 15.,
16., 20. Plitvicka jezera. 53 Ex. 1956. leg. I. Mato niő kin. — 11., 18. 
Krka. 4 Ex. 1960. leg. 1. Matoniőkin.
1?.  v. iHlenned/a Öernosvitov 1934
17. Jankovac. 1 Ex. 1957. leg. I. Matoniőkin. 
ß.  v. Aercy/i/a (M i c h a e 1 s e n) 1890
19. Una. 1 Ex. 1956. leg. I. M a t o n i c k i n.
7177̂/737 v. (L ern.) 1935
2759. Laibach. 9 Ex. 10. I. 1957. leg. Y i k o S a d a. —
4298. Pristina. 1 Ex. leg. Z. Kovaőeviő — 4312. Yinkorec. 1 Ex. leg. 
Z. Kovaőeviő.
A/Jo/oLj/j/io/v; 7'0.sc77 (8 a v i g n v) 1826
2761. Ljubljana. 5 Ex. 10. I. 1957. leg. Yiko Sada. 4281., 4289., 
4300. Pristina. 34 Ex. 111. 1965. leg. Z. Kovaőeviő. — 4310. Cepiő. 3 Ex.
6. V. 1965. — leg. Z. Kocevic. — 4313. Yinkorec. 1 Ex. leg. Z. Kova­
őeviő.
4̂?Mo&Op/707'a X777H7*ay7/ 7 77! R o s a 1892
4870. Rijeka —Zagreb. 270. Kilometerstein. 5 Ex. 29. YIII. 1965. leg. 
K. D ó z s a — F a r k a s.
caJ?</7770.sa (8 a v i g n y) 1826
4280. Pristina. 7 Ex. 111. 1965. leg. Z. Kovaőeviő. — 4304. Zagreb 
1 Ex. YI. 1965. leg. Z. Kovaőeviő. — 4307. Maksimir. 3 Ex. 27. 111. 1965. 
leg. Z. Kovaőeviő. — 4311. Yinkorec. 2 Ex. leg. Z. Kovaőeviő.
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.l/Mo&opAorûo???* (Michaelsen) 1891
276h. Ljubljana. 3 Ex. 10. I. 1937. leg. V. S a d a. — 4279., 4288., 4292 — 
95. Pristina. 27 Ex. 111. 1963. leg. Z. Kovaöevic.
.4//o&opAora jd3',s/ycü.S7.s (M i c h a e 1 s e n) 1891
4282., 4291., 4296. 4301. Pristina. 47 Ex. 111. 1965. leg. Z. K o v a3 e vi3. 
.4/Mo5opAorn ycorgct Michaelsen 1890
4283., 4290., 4299. Pristina. 61 Ex. 111. 1963. leg. Z. Kova3cvi3. 
4302. Pristina. VI. 1964. leg. Z. Kova3evi3.
.4//o/o&opAorßMM'nMSCM/a Rosa 1905
4309. Maksimir. 3 Ex. 27. 111. 1965. leg. Z. K o v a 3 e v i 3. 
.4#oM)op/?Ofa ̂c№'."OAY; (U d e) 1922 
(nov. Syn. r/t/r/AAm/;o Z i c s i 1966)
Es wurden mehrere Exemplare dieser Alt an der jugoslawisch-ungari­
schen Grenze erbeutet, die irrtümlicherweise als neue Art beschrieben wurden. 
Sie wird hiermit eliminiert.
.4//o/o&opAorn 7Hr/;a<7io7?.s;.s' ? Ros a 1895
4284., 4286. Pristina 2 Ex. 111. 1965. leg. Z. K o v a 3 e v i 3.
Es liegen mir zwei noch nicht volkommen geschlechtsreil'e Tiere vor, bei 
denen der Gürtel, wenn auch nur durch andersartige Verfärbung angezeigt, vom 
32. — 51. bzw. vom 33. — 50. Segment erscheint. Bei den Exemplaren von 
.4. M<?A#d:'c7?3i's aus Gngarn die volkommen geschlechtsreif sind, erstreckt sich 
der Gürtel vom 35. — 48., 49. Segment, ist also bedeutend kürzer als die ver­
färbten Gürtelsegmente der Exemplare aus Jugoslawien. Da bei diesen Arten 
der Gürtel sich meistens auf den Segmenten ausbildet, die im noch nicht voll­
kommen geschlcchtsreifen Zustand diese Verfärbung anzeigen, ist es leicht 
möglich, dass mir eine andere, eventuel für die Wissenschaft neue Art vorliegt. 
Bis jedoch keine geschlechtsreilen Tiere erbeutet werden, reihe ich sie zu .4№)- 
Micp/wa 7Me/;ad?P7;.s?.'.' Rosa 1895 ein.
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